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3章において、第 2章での設計に基づいて 2016 年











































































































































































































































の 3 月から 5月までの 3ヶ月間の期間、3社の企
業とともに、7名の学生（全員、男子学生）に対
して実施した実習内容について述べる。
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3.1．事前学習
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加者の評価の平均（ただし、テクノアドバンスは
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Practice and Assessment of 
Cooperative Education Program 
in the Field of Science and 
Engineering
Akihiro OGINO1, Haruaki TAMADA1, 
Yoshinori HOSAKI2
This paper provides a report of practice and 
assessment of Cooperative Education Program 
in the field of science and engineering. The aim 
of this education program is that students in 
science and engineering use their expertise and 
skills and design and develop a new product. 
Therefore, the contents of educational program 
are designed by cooperating with companies of 
which students can use expertise and skills. In 
this time, we designed three training courses 
for three months in cooperation with three 
companies. Seven college students participated 
in this program from February to May 2016. 
They are assigned one of three training courses 
and designed and developed a new product with 
company's staffs by utilizing the specialized 
knowledge and skills in the field of science and 
engineering. We were conducted the PROG test 
in order to evaluate the elevation of abilities of 
students who participated in this program. The 
PROG test is a test to evaluate literacy and 
competency skills required for students in 
society. The result of the average of 7 students 
who took the test before and after the training 
course showed improvement in their abilities.
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